





BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Hani Astuti, S.Sos, 
M.I.Kom 
Kode MK : KOM-2315 
Matakuliah : Komunikasi Organisasi 
Waktu : Selasa/ 13:30-16:00 
Kelas : 3A4 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 15 September 2020 











Tanggal : 22 September 2020 











Tanggal : 29 September 2020 











Tanggal : 06 Oktober 2020 










Tanggal : 13 Oktober 2020 











Tanggal : 20 Oktober 2020 










Tanggal : 27 Oktober 2020 










Tanggal : 03 November 2020 










Tanggal : 10 November 2020 











Tanggal : 17 November 2020 










Tanggal : 24 November 2020 











Tanggal : 01 Desember 2020 












Tanggal : 08 Desember 2020 











Tanggal : 15 Desember 2020 











Tanggal : 22 Desember 2020 










Tanggal : 12 Januari 2021 
















UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2315 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 041310016 / Hani Astuti, S.Sos, M.I.KomKelas  : 3A4
Nama MK  : Komunikasi Organisasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 39
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415027 HERLIN ANINTIA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910415021 SASTIA PRAMA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415035 FARAH LAILA FAZRIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415448 PUTRI SARI HANDINI H H H H H H H H A H H H H H H H
8 201910415032 HANI ISTIQOMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA H H H H H H H H H H H A H H H H
10 201910415026 LULUK AHMARIA H H H H H H H H H H H A H H H H
11 201910415019 SITI NUR CHALIZA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910415033 SHEREN MONICA ENGGUNE H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910415400 FEBRIAN RIZKY PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910415024 ALDI AULYA RACHMAN H H H H H H H H H H H A H H H H
15 201910415325 SALSA SALBILAH A H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910415169 SHELBI OKTAFERINA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910415168 PUTRI AYU LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910415170 DIMAS HERMAWAN SULISTIYO H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910415264 CITRA ADITYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910415268 DANA NURHALIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910415159 YULIS ANNISA WARDANI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910415274 ROMI FANSESA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910415226 SUCI SURYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910415129 LATIPAH H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910415449 NADYA VELLADEPHA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910415166 SITI ZAHRA HANIFA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910415154 NAURAH SEKAR ATHIRAH H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910415101 AFNI FADHILAH PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 15/09/2022/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2003/11/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/2012/01/21
Jumlah Hadir 38 39 39 39 39 39 39 39 38 39 39 36 39 39 39 39
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 041310016 / Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA 16 16 70.00 83.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 75.00 80.00 80.00 A
2 201910415019 SITI NUR CHALIZA 16 16 70.00 83.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 78.00 80.00 81.00 A
3 201910415021 SASTIA PRAMA PUTRI 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 83.00 78.00 82.00 A
4 201910415024 ALDI AULYA RACHMAN 16 15 73.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 77.00 70.00 80.00 78.00 A-
5 201910415026 LULUK AHMARIA 16 15 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 77.00 75.00 70.00 75.00 B+
6 201910415027 HERLIN ANINTIA 16 16 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 75.00 80.00 80.00 A
7 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI 16 16 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 65.00 73.00 B+
8 201910415032 HANI ISTIQOMAH 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 75.00 80.00 80.00 A
9 201910415033 SHEREN MONICA ENGGUNE 16 16 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 60.00 55.00 66.00 B-
10 201910415035 FARAH LAILA FAZRIAH 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 80.00 80.00 81.00 A
11 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI 16 16 75.00 78.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 70.00 60.00 70.00 B
12 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA 16 15 73.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 77.00 70.00 70.00 74.00 B+
13 201910415101 AFNI FADHILAH PUTRI 16 16 75.00 78.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 70.00 75.00 76.00 A-
14 201910415129 LATIPAH 16 16 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 65.00 73.00 B+
15 201910415154 NAURAH SEKAR ATHIRAH 16 16 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 70.00 70.00 74.00 B+
16 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 80.00 85.00 83.00 A
17 201910415159 YULIS ANNISA WARDANI 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 83.00 81.00 A
18 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 80.00 83.00 83.00 A
19 201910415166 SITI ZAHRA HANIFA 16 16 73.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 60.00 71.00 B
20 201910415168 PUTRI AYU LESTARI 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 68.00 75.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID : 041310016
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415169 SHELBI OKTAFERINA 16 16 75.00 78.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 75.00 75.00 78.00 A-
22 201910415170 DIMAS HERMAWAN SULISTIYO 16 16 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 75.00 77.00 A-
23 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI 16 16 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 78.00 85.00 83.00 A
24 201910415226 SUCI SURYANI 16 16 70.00 83.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 80.00 80.00 81.00 A
25 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU 16 16 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 70.00 80.00 79.00 A-
26 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM 16 16 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 85.00 85.00 85.00 A
27 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI 16 16 73.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 85.00 81.00 A
28 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS 16 16 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 85.00 85.00 85.00 A
29 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA 16 16 80.00 78.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 80.00 85.00 84.00 A
30 201910415264 CITRA ADITYANINGRUM 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
31 201910415268 DANA NURHALIMAH 16 16 75.00 78.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 70.00 85.00 80.00 A
32 201910415274 ROMI FANSESA 16 16 73.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 73.00 80.00 79.00 A-
33 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 80.00 80.00 82.00 A
34 201910415325 SALSA SALBILAH 16 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 70.00 70.00 74.00 B+
35 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 78.00 83.00 82.00 A
36 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 75.00 85.00 82.00 A
37 201910415400 FEBRIAN RIZKY PUTRA 16 16 78.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 78.00 85.00 83.00 A
38 201910415448 PUTRI SARI HANDINI 16 15 78.00 76.00 0.00 0.00 0.00 93.75 77.00 78.00 80.00 80.00 A
39 201910415449 NADYA VELLADEPHA 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 70.00 58.00 70.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
